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Uusliberalistinen tiedepolitiikka on tuottanut kestämättömiä jännitteitä tieteen
tekemisen ideaalien ja vallitsevien raportointikäytäntöjen välille
Koulutusteknologiatutkimus ja siinä käytettävät diskurssit ovat kuvaava 
esimerkki tästä kehityssuunnasta, eli markkinoistumisesta
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Tutkimuksen “hyödyllisyys”, kilpailtu tutkimusrahoitus ja 
julkaisutuotanto uralla etenemisen määrittäjinä
Epäilyn puute / ylikorostunut varmuus
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Markkinoistuneet diskurssit
It is important at this point to make clear that this 
study is not ‘anti-iPad’ [and that the author is] 
firmly convinced that these devices, and ones 
like them, hold unrivalled potential as powerful
learning tools in the hands of students working 
with skillful and diligent teachers. 
(Falloon, 2014)
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